































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































注） 金札拝借金残高 返済高 に関して、明治 年までは実際の返済を示し、明治 年以降は返済予定
である。本表は金札拝借金残高を基に毎年の利息高の計算を試みた。そのため、実際の利息高と異な
る場合もある。





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































藩番号 合 計 総 計 御下金高
証券
交付高




（金単位）両 （永単位）貫 文 （金単位）両 （永単位）文 （金）円 銭 （金）円 （金）円 銭 （金）円 銭 （金）円 銭
明治 年 月 日
明治 年 月 日





明治 年 月 日
明治 年 月 日
明治 年 月 日
合計
注 ） 合計 から 総計 について。 合計 の（永単位）は、永 文（永 貫文） 金 両で換算
し、 総計 の（金単位）へ加える。尚、藩番号 の は（銭 厘）単位である。
注 ） 証券交付高 について。証券には 円・ 円・ 円・ 円の 種類がある。
注 ） 現金 について。残金 か の値で、この値が旧公債とともに交付された。
注 ） 現金 について は ヶ年分、 は ヶ年分である。証券交付高に対する明治 年よ
り 年賦 ヶ年分の御下金高（ ％）は 円 銭（ は 円 銭、 は 円 銭、
は 円、 は 円、 は 円 銭）。
出典） 証券覚日記（森本店）（明治 年〔佐古文書 近江屋 ─ 〕）、 新証券覚書 （明治


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 月日 種類 区分 公債額面価値 取引価格 減価率 取引相手 備 考
円 円 ％
明治 月 ・ 日 新公債 売却 谷村伊右衛門
取引相手は東大組第五区農人橋二丁目。
山本屋伊右衛門。
月 日 旧公債 売却 肥田弥兵衛 取引相手は南大組第十一区鍛冶屋町。
月 日 旧公債 購入 高木吉兵衛 公債受取は明治 年 月 日。
明治 月 日 旧公債 購入 辰村宗兵衛
年賦金之内江受取 のため 証券千円
代金内指引 とあり。
月 日 旧公債 売却 谷村伊右衛門
取引相手は東大組第五区農人橋二丁目。
山本屋伊右衛門。
月 日 旧公債 購入 巽利右衛門
貸金可受取処へ譲受分 により 代金
内指引 とある。
月 日 旧公債 売却 小村松之助
月 日 旧公債 購入 本咲利平次
年賦残元金之内 へ証券 円譲受
け、残証券 円買取り。 代金内指引 。
出典） 諸書留（森本）（文久 年 明治 年〔佐古文書 近江屋 ─ 〕、 証券覚日記（森本店）
（明治 年〔佐古文書 近江屋 ─ 〕）、 新証券覚書 （明治 年〔佐古文書 近江屋
─ 〕）より作成。
表 森本家の旧公債での債務返済
年 月日 公債譲渡額 債務残高 減価率 譲渡先 債権者 備考
円 円 ％
明治 月 日 太田勘兵衛
月 日 肥田弥兵衛
月 日 下村弥兵衛 ヶ年現金添分 円渡。
月 日 井上惣右衛門
月 日 岸田民助
月 日 中原とし（ ） ヶ年分賦金 円渡。
月 日 中田孫平 ヶ年分賦金 円渡。
月 日 中田孫平 ヶ年分賦金 円 銭渡。
明治 月 日 （注 ） （注 ） 金札拝借金（大阪府） 明治 年分賦金・拝借金端金 円 銭渡。
月 日 吉井半三郎
）中原家は 代庄兵衛（もと十三郎）が明治 年没、家督は一時中原としに移る。同 年繁之助が庄兵
衛と改名して 代となる（鴻池統男・廣山謙介 鴻池善右衛門家の別家に関する史料 大阪大学経
済学 第 巻 号、 年、 頁）。中原家へは 諸書留 に明治 年正月に 当時残元六千弐百両
借用ニ相成 ともあるが、 証券覚日記 には 但、年賦残元金六千九百七十八円八十七銭五り（厘）
之処兼而諸藩証文類引当ニ差入有之候ニ付、無拠如是証券相渡皆済 とある。
（注 ） 万 円、 万 円、 万 円が考えられる。
（注 ） ％、 ％、 ％になると考えられる。
出典） 諸書留（森本）（文久 年 明治 年〔佐古文書 近江屋 ─ 〕、 証券覚日記（森本店）
（明治 年〔佐古文書 近江屋 ─ 〕より作成。
両替商と藩債処分
給
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
次
に
、
諸
書
留
の
記
述
が
同
七
年
九
月
二
日
ま
で
の
た
め
史
料
上
の
制
約
も
あ
る
が
、
金
札
拝
借
金
の
返
済
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
表
で
は
大
阪
府
へ
の
公
債
譲
渡
高
四
万
四
四
七
五
円
は
確
認
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
対
応
す
る
債
務
残
高
は
不
明
で
あ
る
（
利
息
分
の
取
り
扱
い
も
不
明
）。
こ
の
対
応
す
る
債
務
残
高
を
推
計
す
る
と
、
同
七
年
七
月
の
拝
借
返
上
納
残
高
金
二
万
一
六
八
五
・
五
円
、
二
万
八
四
八
六
・
八
五
円
（
の
残
高
と
同
五
年
分
滞
利
一
八
一
・
八
円
）、
三
万
一
五
七
五
・
六
五
円
（
の
金
額
と
表
で
推
計
し
た
同
六
・
七
年
の
利
息
三
八
八
・
八
円
）
三
つ
の
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
で
も
公
債
譲
渡
額
の
減
価
率
を
推
測
し
て
も
約
三
％
台
で
、
他
家
か
ら
の
借
入
金
の
返
済
の
ケ
ー
ス
と
ほ
ぼ
同
じ
条
件
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
森
本
家
に
と
っ
て
、
先
述
の
よ
う
に
金
札
拝
借
金
の
無
利
息
五
年
賦
返
済
案
等
が
拒
否
さ
れ
、
債
務
返
済
を
軽
く
す
る
残
さ
れ
た
方
法
は
、
あ
く
ま
で
旧
公
債
で
の
直
接
の
返
済
に
こ
だ
わ
り
、
旧
公
債
を
安
価
で
買
取
り
そ
れ
を
返
済
に
充
て
る
方
法
し
か
余
地
が
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
返
済
が
完
済
な
い
し
一
段
落
し
た
の
か
証
券
覚
日
記
の
最
後
に
は
森
本
家
の
旧
公
債
・
現
金
高
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
現
金
二
一
二
九
・
六
四
六
円
と
新
公
債
付
替
分
の
現
金
五
二
八
二
・
七
七
九
円
の
合
計
七
四
一
二
・
三
八
三
六
円
、
及
び
旧
公
債
二
円
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
以
上
が
森
本
家
に
お
け
る
行
動
だ
が
、
こ
の
中
に
は
当
時
の
旧
公
債
の
実
態
の
一
端
が
示
さ
れ
て
い
よ
う
。
そ
れ
は
、
旧
公
債
は
売
買
さ
れ
る
と
額
面
価
値
よ
り
八
％
以
上
の
減
価
を
取
引
上
強
い
ら
れ
た
。
旧
公
債
を
債
務
の
返
済
で
用
い
た
場
合
、
債
権
者
と
の
関
係
や
交
渉
に
も
よ
る
が
、
売
買
よ
り
の
減
価
は
避
け
ら
れ
た
（
高
く
と
も
三
％
台
）。
森
本
家
に
と
っ
て
旧
公
債
に
生
じ
た
差
を
利
用
す
る
こ
と
が
債
務
返
済
を
軽
く
す
る
方
法
だ
っ
た
。
公
債
の
中
で
は
最
も
低
い
相
場
価
格
で
取
引
さ
れ
た
旧
公
債
だ
が
、
債
務
者
と
債
権
者
と
の
関
係
・
条
件
・
交
渉
に
も
因
る
が
、
債
務
の
返
済
手
段
で
利
用
す
る
意
味
で
の
需
要
は
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
お
わ
り
に
本
稿
は
大
阪
に
お
け
る
一
つ
の
旧
両
替
商
の
分
析
例
で
あ
る
た
め
、
当
時
の
日
本
経
済
に
与
え
た
影
響
、
経
済
的
傾
向
や
位
置
付
け
を
導
き
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
森
本
家
近
江
屋
の
分
析
を
通
じ
、
明
治
初
期
の
旧
公
債
と
金
札
拝
借
金
と
の
関
係
を
捉
え
る
こ
と
で
、
幕
末
維
新
期
両
替
商
金
融
の
研
究
史
に
補
う
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
森
本
家
の
藩
債
処
分
の
場
合
、
表
で
検
討
し
た
よ
う
に
旧
藩
債
も
旧
公
債
と
し
て
採
用
さ
れ
れ
ば
金
銀
の
藩
貸
付
残
高
か
ら
採
用
高
へ
は
採
用
率
は
約
八
割
程
度
で
あ
る
こ
と
は
先
述
し
た
。
し
か
し
、
旧
公
債
に
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
藩
債
（
銀
）
も
判
明
す
る
限
り
で
含
め
て
考
察
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
表
の
銀
で
の
藩
貸
付
残
高
は
八
九
貫
一
五
・
九
三
匁
、
金
札
拝
借
金
の
引
当
に
入
れ
た
旧
盛
岡
・
尼
崎
・
福
井
・
鯖
江
四
藩
分
の
銀
高
六
五
五
七
貫
九
一
・
二
一
匁
を
、
合
計
す
る
と
一
万
四
五
六
六
貫
九
二
六
・
一
四
匁
（
一
％
）
に
な
る
。
先
の
四
藩
分
の
銀
高
六
五
五
七
貫
九
一
・
二
一
匁
（
約
四
五
・
二
％
）
が
切
り
捨
て
ら
れ
、
旧
公
債
形
成
過
程
で
銀
棄
捐
高
一
三
六
四
貫
四
五
・
七
四
匁
（
こ
こ
で
は
約
九
・
三
六
％
）
が
生
じ
、
判
明
す
る
限
り
で
森
本
家
銀
債
権
の
約
五
四
・
三
八
％
が
切
り
捨
て
ら
れ
た
。
銀
採
用
高
は
全
銀
債
権
の
半
分
以
下
の
六
六
四
四
貫
九
七
・
一
九
匁
（
約
四
五
・
六
二
％
）
で
、
こ
こ
か
ら
旧
公
債
が
具
体
化
し
た
。
そ
し
て
、
本
稿
で
の
結
論
を
述
べ
る
と
次
の
二
点
に
な
る
。
一
つ
は
、
明
治
六
年
三
月
に
新
旧
公
債
証
書
発
行
条
例
が
出
さ
れ
た
。
特
に
旧
公
債
に
つ
い
て
は
、
政
府
側
の
み
が
一
方
的
決
定
に
よ
り
無
利
息
五
年
賦
で
償
還
す
る
方
針
を
出
し
た
。
し
か
し
、
政
府
の
決
定
に
相
応
し
て
い
く
形
で
金
札
拝
借
金
の
債
務
に
つ
い
て
は
無
利
息
五
年
賦
返
済
を
要
求
し
て
い
っ
た
。
政
府
が
藩
か
ら
引
き
継
い
だ
債
務
（
両
替
商
に
は
債
権
）、
金
札
拝
借
金
と
い
う
両
替
商
側
の
債
務
（
政
府
に
は
債
権
）
の
同
一
性
を
認
め
て
も
ら
い
た
か
っ
た
故
の
要
求
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
二
つ
は
、
額
面
価
格
よ
り
は
る
か
に
低
い
相
場
価
格
で
売
買
さ
れ
た
旧
公
債
だ
が
、
直
接
債
務
の
返
済
で
そ
れ
を
用
い
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
売
買
さ
れ
る
場
合
よ
り
は
高
い
価
値
で
債
務
の
相
殺
が
行
な
わ
れ
た
（
債
務
者
と
債
権
者
の
関
係
に
も
因
る
が
）。
森
本
家
の
事
例
で
は
額
面
価
値
よ
り
八
八
四
％
の
減
価
で
取
引
さ
れ
た
。
他
方
で
、
森
本
家
の
事
例
で
は
あ
る
が
、
債
務
返
済
の
手
段
と
し
て
旧
公
債
を
用
い
た
場
合
は
、
公
債
譲
渡
額
の
減
価
率
が
高
く
て
も
約
三
％
台
の
減
価
に
止
ま
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
旧
公
債
を
売
り
に
出
し
て
安
く
買
い
叩
か
れ
る
よ
り
は
ま
し
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
債
務
の
返
済
の
た
め
に
旧
公
債
が
用
い
る
こ
と
が
で
き
た
背
景
に
は
、
無
利
息
五
年
賦
の
旧
公
債
で
あ
っ
て
も
、
将
来
に
わ
た
り
政
府
か
ら
確
実
に
償
還
さ
れ
る
期
待
は
存
在
す
る
。
債
権
者
に
と
っ
て
は
将
来
、
債
務
者
に
貸
し
倒
れ
ら
れ
る
よ
り
は
、
旧
公
債
で
以
っ
て
債
務
を
確
実
に
償
還
で
き
、
長
期
償
還
に
は
な
る
が
確
実
な
債
権
回
収
手
段
と
し
て
旧
公
債
の
存
在
価
値
は
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
他
種
類
の
利
付
き
の
公
債
よ
り
は
重
要
度
は
低
い
が
、
旧
公
債
も
当
時
の
資
本
蓄
積
手
段
の
一
端
は
担
え
て
い
た
筈
で
あ
る
。
今
後
は
藩
債
処
分
直
前
の
森
本
家
近
江
屋
の
債
権
状
況
を
課
題
に
し
て
い
き
た
い
。
他
に
も
藩
債
処
分
は
大
坂
両
替
商
を
見
て
も
様
々
な
ケ
ー
ス
が
存
在
し
て
い
る
。
両
替
店
の
規
模
、
そ
の
商
家
が
両
替
店
経
営
の
み
へ
の
大
名
貸
へ
の
特
化
型
か
多
角
経
営
型
か
の
相
違
、
大
名
貸
の
貸
付
先
や
貸
付
年
代
に
よ
っ
て
も
藩
債
処
分
時
の
採
用
・
不
採
用
条
件
が
大
き
く
異
な
っ
て
く
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
た
め
、
両
替
商
の
経
営
に
つ
い
て
よ
り
事
例
研
究
と
比
較
を
重
ね
て
い
く
こ
と
も
必
要
と
考
え
る
。
〔
付
記
〕
本
稿
は
逸
身
家
文
書
研
究
会
で
の
報
告
を
も
と
に
作
成
し
て
い
る
。
注（
）
住
友
修
史
室
編
半
生
物
語
（
復
刻
版
）
住
友
修
史
室
、
一
九
八
二
年
、
一
八
二
二
頁
。
近
江
屋
猶
之
助
家
族
調
（
嘉
永
年
間
〔
三
井
文
庫
所
蔵
続
六
二
六
一
〕）。
（
）
白
山
家
の
あ
ゆ
み
白
山
殖
産
株
式
会
社
（
私
家
本
）、
一
九
八
三
年
。
（
）
逸
身
喜
一
郎
・
吉
田
伸
之
編
両
替
商
銭
屋
佐
兵
衛
東
京
大
学
出
版
会
、
二
一
四
年
。
（
）
中
川
す
が
ね
中
原
庄
兵
衛
家
万
留
帳
の
分
析
待
兼
山
論
叢
（
史
学
両替商と藩債処分
治
に
入
り
、
奉
行
所
は
裁
判
所
・
府
・
県
と
改
称
さ
れ
て
も
、
運
上
所
は
元
の
名
称
の
ま
ま
開
港
場
を
支
配
す
る
地
方
長
官
下
に
置
か
れ
た
（
国
史
大
辞
典
参
照
）。
（
）
乍
恐
御
下
ヶ
御
断
（
明
治
元
年
一
二
月
一
七
日
）
、
諸
書
留
所
収
。
（
）
乍
恐
歎
願
奉
申
上
候
（
慶
応
四
年
閏
四
月
）
、
諸
書
留
所
収
。
こ
の
史
料
に
は
先
年
よ
り
御
館
入
被
仰
付
御
屋
鋪
様
に
者
御
物
入
多
分
御
座
候
段
と
あ
り
、
藩
蔵
屋
敷
へ
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
提
出
先
の
藩
は
不
明
。
三
浦
屋
増
之
助
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、
近
江
屋
森
本
家
の
親
類
に
三
浦
屋
半
三
郎
（
南
久
太
郎
町
中
橋
筋
東
ニ
入
）
が
い
る
た
め
、
そ
の
関
係
の
者
と
類
推
さ
れ
る
。
（
）
乍
恐
歎
願
奉
申
上
候
（
慶
応
四
年
閏
四
月
）
、
諸
書
留
所
収
。
（
）
日
記
録
（
慶
応
四
年
〔
三
井
文
庫
所
蔵
本
一
七
〕）。
（
）
乍
恐
書
付
を
以
奉
願
上
候
（
慶
応
四
年
五
月
二
日
）
、
諸
書
留
所
収
。
（
）
乍
恐
歎
願
奉
申
上
候
（
明
治
元
年
一
一
月
）
、
諸
書
留
所
収
。
（
）
証
文
之
事
（
慶
応
四
年
）
、
諸
書
留
所
収
。
（
）
乍
恐
歎
願
奉
申
上
候
（
明
治
元
年
一
一
月
）
、
諸
書
留
所
収
。
（
）
鴻
池
統
男
・
廣
山
謙
介
鴻
池
善
右
衛
門
家
の
別
家
に
関
す
る
史
料
大
阪
大
学
経
済
学
三
四
巻
四
号
、
一
九
八
五
年
、
八
二
頁
。
（
）
年
賦
証
文
之
写
（
慶
応
四
年
四
月
）
、
諸
書
留
所
収
（
明
治
六
年
内
に
写
さ
れ
て
い
る
）。
（
）
こ
の
銀
額
を
金
一
両
銀
二
目
で
換
算
す
る
と
二
万
三
六
四
一
両
余
に
な
り
（
藩
債
処
分
の
過
程
で
金
一
両
銀
一
六
・
九
七
九
七
五
匁
で
換
算
さ
れ
た
も
の
が
多
い
が
、
そ
れ
で
は
二
万
九
三
七
二
両
余
と
な
る
）、
森
本
家
は
借
入
金
額
の
凡
そ
倍
以
上
相
当
額
を
引
き
当
て
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
（
）
中
川
す
が
ね
中
原
庄
兵
衛
家
万
留
帳
の
分
析
待
兼
山
論
叢
（
史
学
篇
）
二
四
号
、
大
阪
大
学
、
一
九
九
年
、
二
五
頁
。
（
）
そ
の
後
の
返
済
状
況
は
、
明
治
六
年
九
月
に
期
限
を
同
七
年
二
月
二
八
日
へ
延
長
し
た
が
返
済
で
き
ず
、
更
に
同
年
四
月
二
四
日
に
本
家
質
に
引
直
し
と
あ
る
。
こ
の
後
の
返
済
に
関
す
る
事
情
等
は
不
明
。
（
）
（
）
乍
恐
歎
願
奉
申
上
候
（
明
治
元
年
一
一
月
）
、
諸
書
留
所
収
。
篇
）
二
四
号
、
大
阪
大
学
、
一
九
九
年
。
（
）
鴻
池
屋
・
（
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館
史
料
叢
書
）
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館
、
二
四
年
・
二
八
年
。
（
）
宮
本
又
次
小
野
組
の
研
究
一
四
巻
、
大
原
新
生
社
、
一
九
七
年
。
小
野
善
太
郎
小
野
組
始
末
青
蛙
房
、
一
九
六
六
年
。
（
）
宮
本
又
次
編
史
的
研
究
金
融
機
構
と
商
業
経
営
、
清
文
堂
、
一
九
六
七
年
。
（
）
千
田
稔
藩
債
処
分
と
商
人
資
本
長
田
家
の
場
合
経
営
史
学
一
五
巻
一
号
、
一
九
八
年
。
（
）
中
川
す
が
ね
近
世
大
坂
の
大
名
貸
し
商
人
鴻
池
屋
栄
三
郎
家
の
場
合
（
同
著
大
坂
両
替
商
の
金
融
と
社
会
清
文
堂
、
二
三
年
）。
（
）
宮
本
又
次
天
王
寺
屋
五
兵
衛
家
と
そ
の
系
図
（
同
編
上
方
の
研
究
三
巻
、
清
文
堂
、
一
九
七
五
年
）。
同
明
治
維
新
と
升
屋
（
同
編
上
方
の
研
究
一
巻
、
清
文
堂
、
一
九
七
二
年
）。
（
）
藤
村
通
明
治
前
期
公
債
政
策
史
研
究
研
文
堂
、
一
九
七
七
年
。
（
）
千
田
稔
藩
債
処
分
と
商
人
・
農
民
・
旧
領
主
藩
債
取
捨
政
策
に
限
定
し
て
社
会
経
済
史
学
四
五
巻
六
号
、
一
九
八
年
。
（
）
若
林
喜
三
郎
明
治
初
年
に
お
け
る
藩
債
処
分
と
大
阪
商
人
ヒ
ス
ト
リ
ア
九
六
号
、
一
九
八
二
年
。
（
）
京
江
戸
別
通
之
控
（
慶
応
四
年
明
治
四
年
〔
三
井
文
庫
所
蔵
別
三
八
三
〕）。
（
）
乍
恐
奉
願
上
候
（
慶
応
四
年
三
月
七
日
）
、
諸
書
留
森
本
（
文
久
三
年
明
治
七
年
〔
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館
所
蔵
佐
古
慶
三
教
授
収
集
文
書
近
江
屋
一
一
一
八
〕）
所
収
、
以
下
同
史
料
か
ら
の
引
用
等
は
、
諸
書
留
と
記
す
。
以
下
〔
佐
古
文
書
〕
と
略
す
。
（
）
商
社
御
用
覚
（
慶
応
三
年
〔
大
阪
大
学
経
済
史
経
営
史
資
料
室
所
蔵
鴻
池
善
右
衛
門
家
文
書
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
〕）。
（
）
乍
恐
口
上
（
慶
応
四
年
四
月
二
七
日
）
、
諸
書
留
所
収
。
（
）
乍
憚
口
上
（
慶
応
四
年
四
月
）
、
諸
書
留
所
収
。
（
）
税
関
の
前
身
。
関
税
徴
収
事
務
だ
け
で
は
な
く
外
交
事
務
も
取
り
扱
っ
た
。
明
（）
乍
恐
奉
歎
願
申
上
候
（
明
治
元
辰
年
一
一
月
九
日
）
、
諸
書
留
所
収
。
（
）
金
札
拝
借
金
を
借
り
入
れ
た
白
山
彦
五
郎
・
白
山
安
兵
衛
に
つ
い
て
も
、
史
料
で
は
確
認
で
き
な
い
が
森
本
家
と
似
た
行
動
を
と
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
（
）
乍
憚
口
上
（
明
治
二
年
六
月
一
日
）
炭
屋
彦
五
郎
・
白
山
安
兵
衛
・
近
江
屋
猶
之
助
か
ら
十
人
両
替
詰
所
御
衆
中
様
宛
、
諸
書
留
所
収
。
（
）
奉
願
候
口
上
之
覚
（
申
〔
明
治
五
〕
年
九
月
）
に
続
い
て
記
載
さ
れ
て
い
る
、
諸
書
留
所
収
。
（
）
奉
拝
借
証
文
之
事
（
明
治
二
年
七
月
）
、
諸
書
留
所
収
。
（
）
北
久
太
郎
町
三
丁
目
居
宅
と
同
所
掛
屋
敷
は
居
宅
并
続
東
隣
掛
屋
敷
を
指
す
。
（
）
こ
れ
ら
証
文
の
内
、
小
倉
藩
一
通
で
金
二
三
両
、
名
古
屋
藩
寺
部
陣
屋
渡
辺
家
一
通
で
金
二
三
両
は
近
江
屋
半
次
郎
名
義
で
貸
し
出
し
た
も
の
で
あ
る
（
諸
書
留
所
収
の
乍
恐
口
上
（
明
治
二
年
七
月
と
推
定
）
）。
こ
れ
ら
証
文
リ
ス
ト
に
は
、
後
に
公
債
と
し
て
採
用
の
も
の
に
は
朱
で
・
、
又
は
無
印
、
不
採
用
の
も
の
に
は
が
付
い
て
い
る
。
（
）
こ
の
銀
額
を
金
一
両
銀
二
目
で
換
算
す
る
と
四
万
二
二
三
両
余
に
な
り
（
藩
債
処
分
の
過
程
で
金
一
両
銀
一
六
・
九
七
九
七
五
匁
で
換
算
さ
れ
た
も
の
が
多
い
が
、
そ
れ
で
は
五
万
二
二
九
両
余
と
な
る
）。
こ
れ
を
金
額
と
合
わ
せ
る
と
五
万
七
一
両
三
分
余
（
六
万
七
二
八
六
両
三
分
余
）。
（
）
越
前
掛
合
控
六
番
（
嘉
永
六
年
明
治
四
年
〔
大
阪
大
学
経
済
史
経
営
史
資
料
室
所
蔵
鴻
池
善
右
衛
門
家
旧
蔵
文
書
〕）。
（
）
法
令
全
書
（
明
治
四
年
）
二
八
八
二
九
二
頁
。
（
）
索
引
は
一
藩
債
関
係
ノ
訴
訟
裁
判
ヲ
輟
ム
、
藩
債
一
定
ノ
処
分
ヲ
定
ム
ル
迄
其
関
係
ノ
訴
訟
裁
判
ヲ
輟
ム
（
明
治
四
年
一
二
月
一
三
日
）
、
太
政
類
典
（
第
二
編
第
五
類
理
財
四
四
国
債
及
紙
幣
三
）（
明
治
四
年
八
月
同
一
年
一
二
月
〔
国
立
公
文
書
館
所
蔵
〕）。
（
）
法
令
全
書
（
明
治
四
年
）
三
七
二
頁
、
四
五
七
頁
。
（
）
法
令
全
書
（
明
治
五
年
）
八
一
頁
。
井
上
馨
侯
伝
記
編
纂
会
編
世
外
井
上
公
伝
（
第
二
巻
）
原
書
房
、
一
九
六
八
年
、
一
六
二
一
六
三
頁
。
（
）
索
引
は
一
藩
債
支
消
処
分
規
則
八
条
旧
藩
負
債
処
分
年
度
ノ
新
旧
ヲ
以
テ
弁
償
棄
捐
ノ
区
分
ヲ
定
ム
（
明
治
五
年
三
月
二
七
日
）
、
太
政
類
典
（
第
二
編
第
五
類
理
財
四
四
国
債
及
紙
幣
三
）（
明
治
四
年
八
月
同
一
年
一
二
月
〔
国
立
公
文
書
館
所
蔵
〕）。
（
）
索
引
は
京
坂
両
府
藩
債
取
調
ノ
為
メ
大
蔵
省
官
員
派
出
、
京
都
大
阪
両
府
ヘ
達
正
院
（
明
治
五
年
五
月
九
日
）
、
太
政
類
典
（
第
二
編
第
五
類
理
財
四
四
国
債
及
紙
幣
三
）（
明
治
四
年
八
月
同
一
年
一
二
月
〔
国
立
公
文
書
館
所
蔵
〕）。
（
）
旧
藩
々
負
債
処
分
ノ
条
件
ヲ
更
正
増
補
（
明
治
五
年
一
月
二
七
日
）
、
太
政
類
典
（
第
二
編
第
五
類
理
財
四
四
国
債
及
紙
幣
三
）（
明
治
四
年
八
月
同
一
年
一
二
月
〔
国
立
公
文
書
館
所
蔵
〕）。
（
）
明
治
四
年
九
月
に
は
近
江
屋
猶
之
助
・
白
山
彦
五
郎
は
鯖
江
県
御
会
計
所
へ
乍
恐
奉
歎
願
を
出
し
た
。
こ
の
二
家
は
共
に
鯖
江
藩
の
御
館
入
御
用
を
勤
め
て
い
た
が
、
別
冊
勘
定
書
書
面
之
通
、
速
ニ
御
聞
届
被
成
下
、
御
下
金
之
義
只
管
奉
懇
願
と
あ
り
、
別
冊
勘
定
書
の
通
り
に
返
済
を
ひ
た
す
ら
懇
願
し
て
い
る
（
諸
書
留
）。
（
）
乍
恐
奉
願
上
候
（
明
治
四
年
一
二
月
）
、
諸
書
留
所
収
。
（
）
諸
書
留
。
（
）
史
料
に
は
明
治
四
年
分
利
息
金
一
九
六
五
両
と
永
一
文
と
あ
る
が
、
明
治
五
年
分
利
息
金
を
誤
記
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
来
の
同
四
年
分
利
息
金
は
奉
願
候
口
上
之
覚
（
明
治
五
年
九
月
）
に
二
一
四
両
一
分
と
永
五
貫
五
三
五
文
（
計
算
数
値
で
は
二
二
四
六
両
一
分
余
）
と
確
認
で
き
る
。
（
）
阿
部
遠
江
守
正
蔵
、
大
坂
町
奉
行
所
西
御
役
所
は
天
保
一
二
年
六
月
二
四
日
同
一
四
年
二
月
二
四
日
。
前
職
は
普
請
奉
行
、
後
職
は
町
奉
行
。
同
二
五
日
持
参
の
水
野
若
狭
守
と
跡
部
山
城
守
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
水
野
若
狭
守
道
一
、
大
坂
町
奉
行
所
東
御
役
所
は
天
保
一
三
年
八
月
か
ら
弘
化
四
年
九
月
三
日
。
前
職
は
堺
奉
行
、
後
職
は
新
番
頭
。
跡
部
山
城
守
良
弼
、
大
坂
奉
行
所
東
御
役
所
は
天
保
七
年
四
月
二
四
日
同
一
年
九
月
一
日
。
前
職
は
堺
奉
行
、
後
職
は
大
目
付
（
柳
営
補
任
参
照
）。
両替商と藩債処分
（
）
（
）
諸
書
留
。
（
）
口
上
之
覚
（
明
治
六
年
九
月
二
一
日
）
、
諸
書
留
所
収
。
（
）
若
林
喜
三
郎
明
治
初
年
に
お
け
る
藩
債
処
分
と
大
阪
商
人
ヒ
ス
ト
リ
ア
九
六
号
、
一
九
八
二
年
、
九
一
一
頁
。
（
）
口
上
之
覚
（
明
治
六
年
一
一
月
一
五
日
）
と
口
上
覚
（
明
治
六
年
一
一
月
）
、
諸
書
留
所
収
。
（
）
近
江
屋
森
本
家
の
親
類
に
和
泉
屋
次
郎
兵
衛
の
名
前
が
あ
り
、
こ
の
関
係
者
と
思
わ
れ
る
。
（
）
口
上
覚
（
一
月
一
四
日
）
口
上
覚
（
明
治
六
年
一
一
月
一
九
日
）
口
上
覚
（
明
治
六
年
一
一
月
一
九
日
）
の
三
通
、
諸
書
留
所
収
。
（
）
留
帳
森
本
（
嘉
永
三
年
文
久
三
年
〔
佐
古
文
書
近
江
屋
一
一
一
七
〕）。
（
）
諸
書
留
に
は
、
銀
七
一
七
四
貫
三
四
一
・
六
二
匁
と
記
さ
れ
た
箇
所
も
あ
る
。
及
び
、
旧
諸
藩
・
御
証
札
員
数
目
録
初
戻
り
（
作
成
年
未
詳
〔
佐
古
文
書
近
江
屋
一
一
四
〕）。
（
）
乍
恐
奉
願
上
候
（
明
治
五
申
年
八
月
、
森
本
猶
之
助
と
戸
長
田
中
宗
兵
衛
の
連
名
で
大
阪
府
御
庁
へ
提
出
）
、
諸
書
留
所
収
。
（
）
乍
恐
奉
願
上
候
口
上
之
覚
、
諸
書
留
所
収
。
（
）
第
五
号
茂
兵
衛
遺
書
之
写
（
作
成
年
未
詳
〔
盛
岡
市
先
人
記
念
館
所
蔵
村
井
家
鍵
屋
茂
兵
衛
文
書
〕）。
（
）
乍
恐
奉
願
上
候
（
明
治
五
申
年
八
月
）
、
諸
書
留
所
収
。
（
）
奉
願
候
口
上
之
覚
（
申
年
九
月
）
、
諸
書
留
所
収
。
（
）
岩
手
県
岩
手
県
史
（
第
七
巻
近
代
篇
二
）
一
九
六
二
年
、
四
六
四
四
六
五
頁
。
藩
債
処
分
録
（
上
）
大
内
兵
衛
・
土
屋
喬
雄
編
明
治
前
期
財
政
経
済
史
料
集
成
（
九
巻
）
明
治
文
献
資
料
刊
行
会
、
一
九
六
三
年
、
一
二
頁
。
本
来
こ
の
盛
岡
藩
債
は
朝
敵
藩
指
定
が
な
け
れ
ば
旧
公
債
に
該
当
す
る
が
、
銀
目
廃
止
後
に
証
文
の
書
き
換
え
も
行
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
新
公
債
転
化
の
可
能
性
を
失
う
。
（
）
乍
恐
奉
願
上
候
（
明
治
五
申
年
八
月
、
森
本
猶
之
助
と
戸
長
田
中
宗
兵
衛
の
連
名
で
大
阪
府
御
庁
へ
提
出
）
、
諸
書
留
所
収
。
藩
債
は
、
旧
岩
国
藩
（
従
五
位
吉
川
経
健
）
・
旧
新
宮
藩
（
従
五
位
水
野
忠
幹
）
は
同
元
年
の
藩
屏
の
列
に
加
え
ら
れ
た
月
次
以
来
を
採
用
し
、
旧
仙
台
藩
（
従
五
位
伊
達
宗
敦
）
は
明
治
元
年
の
家
名
新
立
の
月
以
降
を
採
用
し
た
（
藩
債
処
分
録
（
上
）
大
内
兵
衛
・
土
屋
喬
雄
編
明
治
前
期
財
政
経
済
史
料
集
成
（
九
巻
）
明
治
文
献
資
料
刊
行
会
、
一
九
六
三
年
、
一
二
一
三
頁
。
（
）
乍
恐
奉
願
上
候
（
明
治
五
申
年
八
月
、
森
本
猶
之
助
と
戸
長
田
中
宗
兵
衛
の
連
名
で
大
阪
府
御
庁
へ
提
出
）
、
諸
書
留
所
収
。
（
）
越
前
掛
合
控
六
番
（
嘉
永
六
年
明
治
四
年
〔
大
阪
大
学
経
済
史
経
営
史
資
料
室
所
蔵
鴻
池
善
右
衛
門
家
旧
蔵
文
書
〕）。
（
）
法
令
全
書
（
明
治
六
年
）
七
七
二
頁
、
一
四
六
一
五
三
頁
。
（
）
奉
歎
願
候
口
上
之
覚
（
明
治
六
年
五
月
）
、
諸
書
留
所
収
。
（
）
新
公
債
中
の
銀
二
貫
目
を
金
一
円
で
換
算
す
る
と
（
金
相
場
建
を
金
一
円
銀
二
目
）、
旧
公
債
の
銀
高
六
三
貫
目
余
は
三
万
一
五
円
と
な
り
旧
公
債
の
合
計
は
七
万
九
五
円
と
推
計
で
き
る
。
こ
の
段
階
で
は
実
際
の
公
債
交
付
額
よ
り
厳
し
い
見
方
で
公
債
交
付
額
を
見
積
も
っ
て
い
る
。
（
）
旧
公
債
五
十
ヶ
年
賦
証
券
内
訳
（
明
治
六
年
五
月
〔
佐
古
文
書
近
江
屋
一
一
二
三
〕）。
（
）
諸
書
留
所
収
。
（
）
証
券
覚
日
記
（
森
本
店
）
（
明
治
六
年
一
月
同
八
年
一
二
月
〔
佐
古
文
書
近
江
屋
一
一
一
六
〕）。
（
）
金
沢
藩
債
は
銀
目
廃
止
後
に
金
一
両
に
付
き
銀
一
九
匁
で
証
文
を
書
き
換
え
て
お
り
、
三
口
で
一
七
八
両
一
分
三
朱
と
な
り
、
新
公
債
へ
採
用
さ
れ
た
と
見
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
（
貸
附
証
文
之
写
（
明
治
元
二
年
〔
佐
古
文
書
近
江
屋
一
一
五
〕）。
（
）
金
札
拝
借
金
が
一
七
通
、
中
原
家
が
三
一
通
で
、
旧
公
債
採
用
分
の
証
文
の
内
す
で
に
約
半
分
が
抵
当
に
入
っ
て
い
た
。
（
）
三
井
家
編
大
阪
金
銀
米
銭
并
為
替
日
々
相
場
表
（
巻
二
）
九
六
七
九
七
八
頁
参
照
。
（
）
中
川
す
が
ね
近
世
大
坂
の
大
名
貸
し
商
人
鴻
池
屋
栄
三
郎
家
の
場
合
同
著
大
坂
両
替
商
の
金
融
と
社
会
清
文
堂
、
二
三
年
、
二
四
四
頁
・
二
五
五
二
五
六
頁
。
（
）
諸
書
留
所
収
。
（
）
北
久
太
郎
町
三
丁
目
水
帳
（
安
政
四
年
〔
大
阪
大
学
経
済
史
経
営
史
資
料
室
所
蔵
〕）。
（
）
旧
明
石
藩
へ
大
阪
府
下
人
民
ヨ
リ
調
達
金
公
債
願
処
分
ノ
儀
ニ
付
伺
、
公
文
録
（
第
一
類
公
文
録
第
七
二
巻
大
蔵
省
）（
明
治
一
年
七
月
〔
国
立
公
文
書
館
所
蔵
〕）。
（
）
旧
土
佐
藩
二
二
通
で
残
銀
八
二
二
貫
一
八
・
一
匁
、
旧
豊
津
藩
一
通
で
残
金
三
一
八
三
両
二
分
一
朱
と
永
二
・
二
五
文
、
旧
人
吉
藩
八
通
で
残
銀
六
八
二
貫
六
五
・
七
二
匁
、
合
計
三
点
で
銀
一
五
四
貫
七
一
三
・
七
三
匁
と
金
三
一
八
三
両
二
分
一
朱
と
永
二
・
二
五
文
。
添
証
文
之
事
（
明
治
五
年
申
正
月
）
諸
書
留
所
収
（
明
治
六
年
内
に
写
さ
れ
て
い
る
）。
仮
に
合
計
の
銀
額
を
一
両
二
目
で
換
算
す
る
と
七
五
二
三
両
二
分
余
に
な
り
、
金
額
と
併
せ
る
と
一
万
七
七
両
余
に
な
り
、
森
本
家
は
借
入
残
高
の
倍
近
い
額
の
債
権
を
抵
当
に
入
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
旧
人
吉
藩
証
文
の
内
一
通
は
、
天
保
一
二
年
四
月
に
七
五
貫
目
出
銀
、
元
入
銀
三
貫
目
、
残
銀
四
五
貫
目
の
債
権
で
、
藩
債
処
分
で
は
古
債
に
該
当
し
た
。
（
）
諸
書
留
所
収
。
（
）
証
券
覚
日
記
（
佐
古
文
書
近
江
屋
一
一
一
六
）。
（
）
現
金
差
引
覚
（
明
治
八
年
〔
佐
古
文
書
近
江
屋
一
一
二
一
〕）。
（
）
国
債
紙
幣
始
末
（
九
章
）
日
本
銀
行
調
査
局
編
日
本
金
融
史
資
料
（
明
治
大
正
編
五
巻
）
大
蔵
省
、
一
九
五
六
年
、
二
五
二
頁
。
